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Pameranrangkapaus
"Pelbagaigimikdiketengahkankaliini danpas-
tinyamengujakansemua.Pameranrangkaikan
pausbesarsertaakuariumoleh JabatanPer-
ikanansertatanamanlabudantembikaibesar
di LamanSayur.
"Sebelahmalamakandilimpahisinaranlam-
pu dengankesankhasmenambahseridi 'ICT
Park'.Adajugarumahburungwalit danper-
tandinganburungseramadi LamanTernakan.
Palingmenarik,adapelbagaijenis makanan
disediakansamaadadari dalamdanluar ne-
gara,"katanya.
Tidaksahjika pameranmengenai.pertanian
jika tidakadadurian.Sepertibiasa, akanada
partidurianyangmenghidangkanrajabuahini
dibazarbuah-buahan.
Bagikaki pancing,akanada pertandingan
memancingterbesardiadakandanfokusutama
tentunyamempamerdanmenjualprodukper-
tanianberteknologisertaberinovasit nggi.
